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Résumé en
français
Rendre justice à l’« apparition » au moyen d’une « forme » qui lui convienne, tel
est le vœu de Peter Handke. Grâce à la note, se produira alors le juste nommer de
l’apparition ainsi que sa sauvegarde. Quand la forme écrite convient à celle de
l’apparition, à sa plénitude, le sens peut entrer. La création qu’est le travail
d’écriture advient quand la personne du poète s’absente et qu’une place s’ouvre à
la figure du Tiers, le « il » impersonnel (« il se produit quelque chose ») de la
grammaire.
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